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Le poiure sauuage malgache - Tsiperifery - est un.e plan.te autochton.e, 
apparten.an.t au gen.re Piper. Son. fruit fait L'objet d'un. en.gouemen.t in.tern.ation.al 
croissan.t. Les pratiques actuelles de cueillette metten.t en. dan.ger La suruie 
de ce produit forestier n.on. Lign.eux à haute ualeur commerciale. 
Le Tsiperifery est en.core mécon.n.u des scien.tifiques. À Madagascar, Les 
recherches multidisciplin.aires men.ées con.join.temen.t par Le FOFIFA, 
l'Un.iuersité d'An.tan.an.ariuo et Le CIRAD au sein. du DP « Forêts et biodiuersité» 
uisen.t àaccompagn.er La mise en. place d'un.e gestion. durable du Tsiperifery. 
Un.e meilleure con.n.aissan.ce de La plan.te doit permettre L'amélioration. 
des pratiques de collecte, des procédés post-récole et un.e meilleure 
structuration. de La filière. 
Les résultats atten.dus son.t des reuen.us accrus pour Les mén.ages ruraux 
uiuan.t de L'exploitation. du poiure sauuage, des produits fin.aux de meilleure 
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TAXONOMIE BA SÉE SUR LA 
DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE PAR 
ANALYSE DU GÉNOME 
CHLOROPLASTIQUE. 
Ref : Leang Pack Tsy, 2014 
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L:ÉTUDE DES TRAITEMENTS 
POST RÉCOLTE VISAIT À 
DÉCRIRE LES PRATIQUES LOCALES 
ET MESURER LEUR IMPACT SUR LA 
QUALITÉ DU PRODUIT FINAL {PIPERINE, 
HUILE ESSENTIELLE ET COULEUR). 
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ANALYSE DES FILIÈRES PAR ENQUÊTES 
QUALITATIVES AUPRÈS DES CUEILLEURS, 
COLLECTEURS ET EXPORTATEURS. 
Ref:Tauati,2012 
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IDENTIFICATION MOLÉCULAIRE DES 
HUILES ESSENTIELLES PAR ANALYSE 
CPG ET DES FRUITS PAR CPG/SM. 
EVALUATION DU TAUX 
DE PIPÉRINE PAR 
S PECTRO P HOTOM ÉTR I E. 
Ref: Rambalarimanana, 2074 
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SPATIALE DE LA FILIÈRE, 
CROISEMENT D'ENQUÊTES 
AUPRÈS DES CUEILLEURS, 
DES EXPORTATEURS ET 
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Les résultats prélimin.aires obten.us con.stituen.t un.e première base de con.n.aissan.ces qui doit être con.solidée pour 
accompagn.er un.e filière durable d'exploitation. du Tsiperifery. La diuersité des disciplin.es en.gagées et Le 
n.ombre d'équipes de recherche ren.den.t pertin.en.te La con.struction. d'un. modèle in.tégrateur des différen.tes 
con.n.aissan.ces disciplin.aires sur Le Tsiperifery. 
L'importan.ce des destruction.s de La ressource impose égalemen.t La con.struction. préuen.tiue d'un.e collection. 
uiuan.te des différen.ts morphotypes. 
L'accompagn.emen.t de La filière peut pren.dre La forme d'un.e démarche de co-con.struction. de solution.s 
plausibles s'appuyan.t sur un.e plate-forme de con.certation. multi-acteurs associan.t scien.tifiques, opérateurs 
écon.omiques, représen.tan.ts de L'État et commun.autés Locales. Les in.n.ouation.s à explorer son.t La domestication., 
L'adoption. de pratiques de cueillette n.on. destructiues et La mise en. place d'un.e marque collectiue. 
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